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UVOD 
 
 
Pogledamo lahko v katerokoli knjigo, brskamo po spletu o oratoriju ali povprašamo ljudi 
v župniji, med njimi tudi mlade, ki delujejo kot animatorji na oratoriju, povsod bomo na 
vprašanje: »Kaj je oratorij?« dobili isti odgovor, ki bo oratorij povezal samo z otroki oz. 
udeleženci. Na animatorje in druge sodelavce pa se velikokrat pozabi, tudi animatorji 
večkrat pozabijo sami nase. Oratorij je namreč kraj večplastne pastorale, kjer niso samo 
otroci tisti, ki v tistem tednu veliko novega sprejemajo in se naučijo. Tukaj so tudi 
animatorji, ki ne samo dajejo in se razdajajo, ampak velikokrat tudi sami sprejemajo in 
se učijo. Vloga animatorja na oratoriju se prevečkrat jemlje samoumevno. 
 
Mogoče je problem ravno v tem, da ljudje ne vedo, kaj vse je potrebno storiti animatorjem 
pred samo izvedbo oratorija. Animatorji pa se premalo zavedajo, kako pomembno vlogo 
imajo na oratoriju in zato svoje vloge tudi ne poudarjajo. Animatorji so namreč tisti, ki 
so v času oratorija otrokom starši, učitelji in predvsem zgled. Ker gre tukaj za oratorij, ki 
je izpeljan iz lat. besede oracio, kar pomeni molitev, je animator otrokom zgled predvsem 
v molitvi in odnosu z Bogom. Torej, če želi animator na oratoriju učinkovito delovati, 
mora sam zares živeti odnos z Bogom, pri čemer mu veliko pomagajo duhovne priprave. 
To zavedanje bi bilo potrebno predvsem v župnijah, kjer deluje skupina animatorjev, ki 
pripravlja oratorij, ni pa klasične mladinske pastorale – s pomočjo te se lahko animatorji 
duhovno izpopolnjujejo in poglobijo svoj odnos z Bogom, kasneje pa odlično delujejo 
kot animatorji na oratoriju. 
 
Prav zato sem se odločila, da v svojem diplomskem delu predstavim vlogo in pomen 
animatorja na oratoriju v Slivnici pri Mariboru, kjer sama delujem kot animatorka, hkrati 
pa predstavim, koliko dela imamo tamkajšnji animatorji pred samim oratorijem in kaj vse 
potrebujemo, da lahko sami dobro delujemo. V prvem delu bom predstavila sam projekt 
Oratorij, njegovo zgodovino in pomen; v drugem delu bom predstavila oratorijskega 
animatorja – kdo je, kakšen mora biti in kaj vse potrebuje za svoje delovanje, dodala pa 
bom mnenja soanimatorjev iz Slivnice, s katerimi sem se srečevala in skupaj z njimi tudi 
letos ustvarila oratorij v župniji Slivnica pri Mariboru. V tretjem delu bom natančneje 
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predstavila oratorij v župniji Slivnica pri Mariboru, tamkajšnje animatorje in naše 
priprave na oratorij. Kot zadnje pa bom dodala tudi svoje lastne izkušnje, ki sem jih 
pridobila kot animatorka na oratoriju.  
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1. ORATORIJ 
 
 
»Oratorij je široko vzgojno prostočasno dogajanje oz. gibanje, ki od leta 1988 (sicer je bil 
oratorij na slovenskih tleh že pred letom 1988) poteka v mnogih slovenskih župnijah. 
Velika večina oratorijev je župnijskih, nekaj pa jih poteka tudi v domovih srečanj oz. 
duhovnih vaj ali na dekanijski ravni. Za nekaj dni, teden ali več združuje med seboj 
otroke, mlade in odrasle, udeležence, animatorje in njihove voditelje.« (Oratorij Slovenija 
2014)  
 
Oratorij je torej mladinski vzgojni projekt, poletno druženje za otroke z neko temo, ki nas 
spremlja skozi vse dni oratorija. Ta tema je zmeraj nek glavni junak, kot so npr. sv. Peter, 
Ostržek, sv. Dominik Savio, Marija, …, ki se v obliki zgodbe, dramske igre predstavi 
vsem udeležencem oratorija. Ta nam pomaga, da se marsikaj iz njegovega življenja 
naučimo in tudi sami poskušamo tako živeti, saj nam to prinaša polnejše in bolj veselo 
krščansko življenje. »Nepogrešljive sestavine oratorija so molitev, petje, dramska 
zgodba, kateheza (poučna dejavnost, v kateri udeleženci poglobijo vrednote in vsebinska 
sporočila iz oratorijske zgodbe), ustvarjalne delavnice in igre.« (Oratorij Slovenija 2014) 
 
Oratorij so nam vsem bolj znani kot poletna aktivnost za otroke, vendar jih lahko 
organiziramo tudi v drugih počitniških časih. Nekateri oratoriji trajajo dva tedna, nekateri 
en teden, lahko pa traja tudi samo en dan – to imenujemo oratorijski dan. Izvedemo lahko 
tudi kakšen oratorijski popoldan ali oratorijsko delavnico. »Večina oratorijev je 
namenjena otrokom in mladostnikom, vodijo pa jih animatorji prostovoljci, ki so 
srednješolci in študenti. Obstajajo pa tudi oratoriji za starejše generacije: srednješolski 
oratorij, animatorij (oratorij za animatorje), oratorij plus (oratorij za odrasle), oratorij za 
družine. Oratorijski program v harmonično celoto združuje zabavo, sproščujoče, 
ustvarjalne in poučne dejavnosti, druženje in duhovnost. Navdihuje se v ideji 
preventivnega vzgojnega sistema, katerega začetnik je italijanski duhovnik sv. Janez 
Bosko.« (Oratorij Slovenija 2014) 
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1.1 Zgodovina oratorija 
 
Začetki oratorija segajo v 16. stoletje. Takrat sta med drugimi živela tudi sv. Filip Neri in 
sv. Karel Boromejski – prvi je začetnik oratorija kot vzgojno-pastoralnega programa, 
drugi pa se je po njem zgledoval. Kljub temu pa za utemeljitelja oratorija velja sv. Janez 
Bosko, ki je svoje življenje posvetil socialno ogroženim mladim in za njih prirejal 
oratorije. Sam velja tudi za ustanovitelje redovne družbe salezijancev, ki pa so po njegovi 
smrti oratorij ponesli po vsem svetu – tako je oratorij leta 1901 prišel tudi k nam, na 
slovenska tla. 2. svetovna vojna je skušala to oratorijsko delovanje preprečiti in ga je 
dejansko ustavila, vendar je bil trud salezijancev in sester HMP po letu 1988 uspešnejši.  
 
1.1.1 Sv. Filip Neri in sv. Karel Boromejski  
 
»V katehetsko-pastoralni dejavnosti se beseda oratorij prvič pojavi s sv. Filipom Nerijem 
(1515-1595). S svojimi sodelavci je v Rimu začel pripravljati duhovna srečanja za mlade 
in odrasle, laike in duhovnike, kakršnih do takrat še niso poznali.« (Oratorij Slovenija 
2014) Ta Filipova duhovna srečanja so vsebovala elemente, ki jih tudi mi danes 
uporabljamo, vključujemo na oratorijih. To so duhovna razmišljanja, petje duhovnih 
pesmi, branje Svetega pisma in različne molitve, včasih pa tudi kakšna pridiga. Sam 
program teh duhovnih srečanj oz. prostor, kjer se je Filip s svojimi skupinami zbiral, je 
poimenoval oratorij. Če besedo oratorij prevedemo dobesedno, lahko Filipov program oz. 
prostor poimenujemo »molilnica« (lat. orare = moliti, lat. oratio = molitev). »Nov način 
duhovnega prizadevanja je naletel na velik pozitiven odziv. Da bi se njegovo delo 
razširilo in nadaljevalo, je Filip Neri ustanovil družbo 'oratorijancev'. Dodatno je širjenje 
takratnega oratorijanskega gibanja pospešil milanski škof, sv. Karel Boromejski (1538-
1584), ki je šole krščanskega nauka, namenjene mladim, prav tako poimenoval oratorij.« 
(Oratorij Slovenija 2014) 
 
1.1.2 Sv. Janez Bosko  
 
Za sv. Filipom Nerijem se je z oratorijem ukvarjal in ga izvajal za ogrožene mlade sv. 
Janez Bosko (1815-1888). »Kot duhovnik je iskal primeren vzgojno-pastoralni odgovor 
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na veliko stisko množice mladih, ki so v mesto Torino prišli s 'trebuhom za kruhom' in so 
se znašli brez primerne socialne, duhovne, pastoralne in vzgojne oskrbe ter bili prepuščeni 
na milost in nemilost surovemu kapitalizmu.« (Oratorij Slovenija 2014) Tako se je sv. 
Janez Bosko odločil za oratorij – Filipovo idejo oratorija je preoblikoval na svoj način, 
kar pomeni, da je nekaj elementov odvzel, nekaj pa jih je dodal. Ta njegova oblika 
oratorija, ki jo je poimenoval preventivni vzgojni sistem, nam je vzor, ko ustvarjamo 
današnji, sodobni oratorij.  
 
Sv. Janez Bosko je svoje mlade, predvsem fante, v svojem oratoriju, kjer se je z njimi 
igral, zabaval, hodil na sprehode v naravo, molil ter jih učil pisanja, branja, računanja in 
verskih resnic, zbiral najprej samo ob nedeljah. Pomembno je bilo, da so se mladi imeli 
lepo, hkrati pa so se tudi nekaj naučili. Vendar ni ostalo samo pri nedeljskem oratoriju – 
program se je zelo hitro razširil tudi na druge dni v tednu, ustanovljene pa so bile tudi 
redne šole, delavnice za učenje obrti in domovi za fante. Tako z imenom »oratorij« ne 
poimenujemo samo programa, ki ga je oblikoval sv. Janez Bosko, ampak je zraven 
vpleteno tudi vso njegovo delo in poslanstvo s stavbami in igrišči vred.  
 
»Kot naslednike svojega poslanstva je don Bosko ustanovil redovno družbo salezijancev, 
ki jo je poimenoval po sv. Frančišku Saleškem, in sicer z namenom, da bi si salezijanski 
vzgojitelji za model osebnostne drže vzeli ljubeznivost sv. Frančiška Saleškega.« 
(Oratorij Slovenija 2014) 
 
1.1.3 Slovenija – pred in po 2. svetovni vojni 
 
Na slovenska tla je oratorij prišel skupaj s salezijanci leta 1901. S seboj so prinesli tako 
nedeljski, kot tudi vsakodnevni oratorij. »Prvi na slovenskem prostoru naj bi začel 
delovati oratorij v Piranu. Druga svetovna vojna oz. povojni totalitarni režim sta skupaj z 
drugo vzgojno dejavnostjo Katoliške cerkve ustavila tudi štiridesetletno prizadevanje 
slovenskih salezijancev in pred kratkim začeto vzgojno delo hčera Marije Pomočnice.« 
(Oratorij Slovenija 2014) Prav zaradi teh težav oratorija kar nekaj časa ni bilo mogoče 
organizirati. A salezijanci in hčere Marije Pomočnice se niso dali – ves čas so iskali način, 
kako bi lahko v okviru župnijskega poslanstva delovali in učili v oratorijskem slogu. 
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1.1.4 1988-1995: Novi začetki v Sloveniji 
 
»Leta 1988 je Salezijanska družina po vsem svetu obhajala stoletnico don Boskove smrti. 
To je bila tudi v Sloveniji spodbuda za nove korake aktivnega dela za slovensko mladino. 
Slovenski salezijanci so z mladimi animatorji pripravili projekt Don Boskov šotor, ki je 
krožil predvsem po salezijanskih župnijah. Sestre HMP so v župniji Ljubljana Sv. Jakob 
pripravile katehetski program v oratorijskem slogu z naslovom Bambo in z vsebinskim 
sporočilom o zakramentih. Oba programa sta imela vse elemente današnjega oratorija.« 
(Oratorij Slovenija 2014) 
 
Tako so od leta 1988 naprej nastajale različne oblike oratorijskih programov, ki jih 
poznamo še danes, pa tudi nastajajo še danes. Nekateri izmed teh so poletni župnijski 
programi, priprave na nove maše (tega mi danes ne poimenujemo oratorij, vsaj v naši 
bližnji okolici ne) in ljudski misijoni za otroke in mlade. Danes pa poznamo tudi krajše 
oblike, kot so oratorijski dnevi, oratorijski popoldnevi, oratorijske delavnice itd. 
  
1.1.5 Oratorij – pastoralni projekt nacionalnega pomena 
 
26.2.2008 je pomemben datum za sam projekt Oratorij in njegove ustvarjalce. Ker je 
oratorij postal tako razširjen po slovenskih župnijah, je Slovenska škofovska konferenca 
na svoji 40. redni seji razglasila naslednje: »SŠK razglaša oratorij, katerega nosilec je 
Salezijanska mladinska pastorala, ki sodeluje z Medškofijskim odborom za mladino, za 
pastoralni projekt nacionalnega pomena.« (Oratorij Slovenija 2014) 
 
 
1.2 Štirje stebri oratorija  
 
Sv. Janez Bosko za mlade ni želel poskrbeti samo na enem ali določenem področju, 
ampak je želel zanje poskrbeti celostno, v celoti, na vseh področjih. Upošteval je vse 
razsežnosti njihovega oz. na splošno človeškega življenja – čustveno, telesno, 
intelektualno, moralno, socialno in duhovno razsežnost. Vse te razsežnosti lahko 
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združimo v štiri besede, štiri stebre, ki razkrivajo bistvo oratorija: dom, šola, dvorišče, 
župnija. »Oratorij je za mlade dom, ki sprejema, šola, ki uvaja v življenje, dvorišče za 
njihove prijateljske stike in za življenje v veselju ter župnija, ki evangelizira.« (Oratorij 
Slovenija 2014) Ti štirje stebri so prav tako merilo oratorijskega vzgojnega okolja in zelo 
pomembno je, da so uravnoteženo zastopani (ne sme se zgoditi, da bi kateri izmed njih 
bil preveč poudarjen, drugi bi bil pa potisnjen v ozadje). 
 
1.2.1 Dom 
 
»Animatorji, ki so ključne osebe oratorija in nosilci vse njegove dejavnosti, so zlasti 
pozorni, da bi se vsak otrok na oratoriju čutil sprejetega in dobrodošlega – kot doma. 
Takšen odnos animatorjev do otrok ni samo vzgojni pristop, tržna poteza ali menedžerski 
trik, temveč ima svoje duhovno ozadje. Don Boskov oratorij je bil v prvi vrsti namenjen 
socialno ogroženim in zapostavljenim mladim, ki so bili zaradi potrebe po preživetju v 
zgodnji mladosti iztrgani iz domačega okolja. Razumljivo je torej, da so taki mladi 
potrebovali najprej dom, ki so ga izgubili, oz. prostor, ki jim bo dal drugi dom. To je tudi 
eden od razlogov, zakaj je don Bosko v srcu oratorija hotel imeti redovno družbo. 
Redovna družba v svojem bistvu nosi družinsko povezanost in predanost drugim. 
Družinski Duh je ena ključnih značilnosti don Boskove pedagogike.« (Oratorij Slovenija 
2014) 
 
Animator na oratoriju se mora zavedati, da vsakega otroka, ki se oratorija udeleži, pošilja 
Bog – kakor tudi njega samega in vse ljudi tega sveta. Če animator živi zares pristno 
krščansko življenje, je sam prvi, ki občuti in se zaveda, kako Bog sprejema in ljubi. Na 
podlagi svoje lastne izkušnje skuša tudi sam tako ravnati z otroki, jih sprejemati in ljubiti 
kakor Bog, in tako otrokom biti podoba Boga, ki jih sprejema in jih ima rad, jih ljubi.  
 
1.2.2 Župnija 
 
»Evangelizacija (neposreden govor o Bogu in intenzivnejša izkušnja stika z njim) je eden 
temeljnih namenov oratorija. Zanimivo je, da je tako živahen pastoralni program ohranil 
ime oratorij (kraj molitve), ki ga povezuje z najbolj versko dejavnostjo – molitvijo. Don 
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Bosko je na oratoriju dajal velik pomen duhovnosti, zlasti močno je poudarjal pogosto 
sveto obhajilo, obiske Najsvetejšega, spoved, ter pobožnost do Marije. Brez urejenega 
odnosa do Boga, brez čiste in mirne vesti oratorij ne more biti dvorišče za življenje v 
veselju. Nemogoče je namreč biti pristno vesel z grehom, ki teži duha. Na oratoriju se 
evangelizacija in vzgoja prepletata: evangelizira se z vzgojo in vzgaja se z 
evangelizacijo.« (Oratorij Slovenija 2014)  
 
Prav zaradi zgoraj naštetih razlogov je na oratoriju potrebna kateheza, ki mora biti 
središče vsakega posameznega dneva. Kateheza je namreč priložnost, ko lahko animator 
na preprost in iskren način otrokom spregovori o Bogu, Jezusu in Mariji, otrokom pa je 
pomoč pri njihovi rasti v veri in ljubezni do Boga in do ljudi. Pri tem jim oz. nam vsem 
prav tako pomaga molitev, ki naj bo na oratoriju tako pogosta, da bo otrokom blizu in v 
veselje. S pomočjo molitve lahko otroci začutijo da sta jim Jezus in Marija blizu – prav 
zato se ob tem spodbuja tudi obisk Najsvetejšega, kratka molitev pred Jezusom v 
tabernaklju ali zunaj njega, in pobožnost do Marije. Seveda pa moramo pri vsem tam biti 
pozorni, da ne bomo z našim delovanjem in mišljenjem, mogoče »prepogosto« molitvijo, 
otrokom vere vsiljevali, saj »oratorij ni kraj vsiljevanja vere. Je pa kraj, kjer se življenje 
in vera naravno prepletata.« (Oratorij Slovenija 2014) 
 
1.2.3 Šola 
 
»Oratoriji 20. in v veliki meri 19. stoletja so vključevali šolo v pravem pomenu besede, 
saj so socialno ogroženim mladim ponudili pouk raznih šolskih predmetov, kar jim je 
koristilo za njihovo poklicno življenje. Podobno funkcijo opravlja danes oratorij v manj 
razvitih delih sveta.  
 
Kljub drugačnim izobraževalnim razmeram pri nas župnijski oratoriji ohranjajo element 
šole. /…/ Poleg formalnega učenja postaja vse pomembnejše neformalno učenje. /…/ Z 
vidika neformalnega učenja ponuja oratorij pridobivanje različnih veščin in znanj z 
ustvarjalnimi delavnicami, v katerih udeleženci lahko razvijajo svoje talente in 
potenciale. Še pomembnejše za življenje je učenje, ki se dogaja v medvrstniških in 
medgeneracijskih odnosih, ki na oratoriju nastajajo med otroki, animatorji in voditelji. 
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Učenje za življenje zajema tudi pogovor o vrednotah, ki jih sporoča oratorijska zgodba. 
Vzgojno-poučno vlogo ima tudi duhovnost - zlasti sveta maša in spoved, kjer Bog v 
nezavednem in globinskem delu človeške osebnosti ureja in vzgaja notranje življenjske 
moči.« (Oratorij Slovenija 2014) 
 
Otroci se na oratoriju ne samo igrajo, zabavajo in sklepajo nova prijateljstva, ampak se 
tudi marsikaj novega naučijo na tak ali drugačen način. Čeprav je kateheza središče 
posameznega dne oratorija, kjer gre za formalno učenje, se mi zdi, da je na oratorijih bolj 
zastopano neformalno učenje – otroci se učijo s pomočjo različnih delavnic, v prostem 
času in s pomočjo velikih iger, kjer lahko razvijajo svoje talente. Če tako povzamemo, 
lahko gre za katerikoli del oratorija (dramska igra, kateheze, delavnice, prosti čas, velike 
igre), se otroci skozi ves čas učijo. Zato lahko rečemo, da je oratorij na nek način tudi 
šola.  
 
1.2.4 Dvorišče 
 
»Dvorišče oz. igrišče je značilnost oratorija, ki jo obiskovalec takoj opazi. V zvezi s tem 
stebrom je don Bosko pogosto ponavljal misel svojega velikega vzornika Filipa Nerija: 
'Ko je čas za to, tekajte, skačite, zabavajte se, kolikor hočete, samo za božjo voljo nikar 
ne grešite.' Z istim namenom je pripravljal izlete, dramske igre, praznovanja, uporabljal 
glasbo in petje.« (Oratorij Slovenija 2014) 
 
Udeleženci oratorija so predšolski in šolski otroci, katerih življenje je še zmeraj 
zaznamovano z igro, zato mora oratorij biti tudi dvorišče oz. igrišče, ki daje otrokom 
priložnost, da se lahko igrajo. S pomočjo igre se otroci učijo za življenje, zato je kakšno 
igro dobro vključiti tudi v druge dele oratorija, kot so delavnice, kateheze, …, ne pa jih 
dovoliti samo v prostem času. Med igro otroci zelo hitro najdejo prijatelje, zato se 
moramo tudi animatorji pridružiti igri z otroki, ne pa jih pri igranju samo opazovati, če 
želimo postati njihovi prijatelji. Animatorji moramo postati otroci, če se želimo otrokom 
približati. Prijateljske vezi so še posebej pomembne pri mladostnikih, pri katerih sama 
igra ni več tako v ospredju. Sicer pa so nam igra, zabava in sprostitev potrebne vsem – ne 
samo otrokom, ampak tudi animatorjem.  
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Tudi Bog želi, da se v življenju zabavamo, veselimo in praznujemo. Celo zapoveduje 
nam, da to počnemo vsakih sedem dni (ob nedeljah) in ob drugih praznikih. Z našim 
veseljem, radostjo, živahnostjo in praznovanjem slavimo in hvalimo Boga, našega 
Gospoda, ki nas je ustvaril, hkrati pa naš odnos z Njim postane še bolj trden in močan.  
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2. ORATORIJSKI ANIMATOR 
 
 
»Animatorstvo je podobna avantura kot življenje. Veliko je priložnosti, da hrabro 
zavihamo rokave in se spopademo z izzivi, in veliko je priložnosti, da lenobno godrnjamo 
in iščemo senco. Biti animator pomeni biti vzgojitelj, biti vzgojitelj predpostavlja najprej 
vzgojo samega sebe, samovzgoja pomeni strmeti k redu v glavi in srcu ter pravi življenjski 
orientaciji, vse to pa pomeni biti svetniški kandidat.« (Združenje animatorjev Oratorija 
2015, 151) 
 
 
2.1 Kdo je »oratorijski animator«? 
 
Ko govorimo o »oratorijskem animatorju«, je pomembno, da najprej razjasnimo, kaj 
pomeni izraz »animator«. 
 
»Izraz 'animator' izhaja iz latinskih besed anima (duša) in animare (navdušiti). 
Animatorja bi lahko predelili kot tistega, ki navdušuje, spodbuja, poživlja, daje živahnost 
in razveseljuje. Beseda se je v slovenskem prostoru na področju vzgoje začela uporabljati 
v 90. letih 20. stoletja v okviru mladinskih programov Katoliške cerkve. Z njo se je 
poimenovalo mladega sodelavca – prostovoljca – pri različnih vzgojno pastoralnih 
programih (Košnik, 2002). Glede na vrsto programa, v katerega se vključujejo, danes 
poznamo več vrst animatorjev med katerimi so najštevilnejši birmanski in oratorijski 
animatorji.  
 
Ko združimo oba pojma, oratorij in animator, dobimo torej mladega prostovoljca, ki s 
svojimi talenti, energijo in delom vzgaja otroke na oratoriju in ob tem hkrati sam 
pridobiva najrazličnejše sposobnosti in celostno osebnostno raste.« (Mlakar 2014, 42) 
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2.2 Vloga in pomen animatorja na oratoriju 
 
»Don Bosko izraza animator ni uporabljal, saj ga takrat v današnjem pomenu besede še 
ni bilo, je pa v svojih spisih govoril o asistentih. S tem je hotel poudariti posebno 
vzgojiteljevo vlogo: biti kot vzgojitelj asistent otrok in mladih. Vzgojni koncept asistence 
se deloma prekriva s konceptom animacije. Različnih konceptov animacije in s tem 
različnih likov animatorjev je namreč veliko: gledališka, turistična, športna, vzgojna, 
verska. Animator na oratoriju svojo animatorsko oz. vzgojno dejavnost živi na način 
asistence. Latinski glagol assistere pomeni: navzoč biti, pomagati, ob strani stati komu. 
Lahko rečemo, da je asistenca animatorjeva prijateljska navzočnost ob udeležencu, 
oratorija. Temeljna prvina oratorijskega animatorje je: biti zraven, biti navzoč. 
Dobrohotna, ljubezniva animatorjeva navzočnost (asistenca) ima dve plati: preprečenje 
slabega in spodbujanje dobrega.« (Oratorij Slovenija 2014) 
 
»Vloga animatorja na oratoriju se razlikuje od, na primer, vloge učitelja v razredu. 
Njegova temeljna naloga je 'biti navzoč' - ne avtoritativno in represivno, temveč 
prijateljsko, ljubeznivo in preventivno. V praksi to pomeni, da se ves čas trudi biti ob 
otrocih, še posebej med odmori, ki prav zaradi njegove navzočnosti postajajo 
najpomembnejši vzgojni trenutki. Njegova naloga je vnaprej preprečiti, da bi prihajalo do 
neželenega vedenja, nekonstruktivnih konfliktov in kršenja pravil ter na drugi strani s 
svojim zgledom in besedo spodbujati k pozitivnim izkušnjam, osebnostni rasti in 
odgovornemu vedenju. Omeniti velja, da večina animatorjevega dela na oratoriju poteka 
v skupini. Le-ta je s svojo dinamiko in interakcijami že sama po sebi učno in vzgojno 
okolje. Animator s svojo navzočnostjo v njej ustvarja domačnost in pozitivno sproščenost 
ter po potrebi z demokratičnim načinom vodenja usmerja oz. pospešuje medsebojne 
interakcije.« (Mlakar 2014, 42) 
 
Animatorjeva vloga na oratoriju je povsem očitna: biti mora navzoč med otroki in sprejeti 
vzgojno odgovornost v animacijskem procesu. Animatorstvo ni samo hobi ali služba, 
ampak je stil, način življenja, kar pomeni, da si animator 24 ur na dan. Se današnji mladi 
animatorji zavedajo, kakšno vlogo in pomen ima animator na oratoriju? Ali se tega 
zavedajo animatorji iz župnije Slivnica pri Mariboru? Nekateri izmed njih so na moje 
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vprašanje: »Kakšno vlogo ima po tvojem mnenju animator na oratoriju?« odgovorili 
takole:  
 
Animatorka Gaja: »Je zgled otrokom in jim pomaga.« 
 
Animatorka Maša: »Po mojem mnenju ima animator na oratoriju vlogo, da otroke skuša 
čim bolj poučiti o Bogu, Jezusu in Mariji ter jih z njimi povezati. Pri tem pa mora za 
otroke še poskrbeti, da se jim kaj ne zgodi, in mora biti vedno na voljo, ko ga potrebujejo. 
Nasploh pa mora biti otrokom dober zgled in vzor.« 
 
Animatorka Maja: »Animatorjeva vloga na oratoriju je zelo pomembna. Predvsem 
njegova duhovna priprava pred samim oratorijem je ključnega pomena. Pomembno je, 
da animator pristopa odraslo, da v tistem tednu pozabi (ne čisto, saj se mora igrati z 
otroki) na svojo igrivost in da prednost otrokom in njihovim potrebam. Animator je oseba, 
ki svoje delo opravlja predano, s srcem, ne pozabi na Boga in je vedno na voljo drugim 
animatorjem. Najbolj pomembno pa je: animator je vedno ZA!« 
 
Animator Sandi: »Animator na oratoriju ima vlogo poučevati otroke o Bogu in se z njimi 
zabavati. Animator ima torej vlogo učitelja in hkrati tudi prijatelja oz. vzornika otrok.« 
 
Animator Benjamin: »Animator ima, zraven duhovnika seveda, glavno vlogo, kajti prav 
on prenaša evangelij na otroke in jim pomaga razumeti Boga.«  
 
Animatorka Lučka: »Oratorij je namenjen spoznavanju osrednjega lika skozi igro in po 
mojem mnenju ima animator vlogo predstavljanja. Otroke nagovori in jih skozi animacijo 
privede do želene vsebine. Seveda pa je animator zadolžen tudi za molitev, animacijo in 
igre.« 
 
Animatorka Jana: »Animator ima na oratoriju vlogo 'učitelja', ki udeležence za oratoriju 
usmerja in jih preko igre uči, kako živeti z Bogom.« 
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Animatorka Lucija: »Animator otroke spodbuja, posluša, predvsem pa jih skozi zabavo 
in igro uči.« 
 
Animatorka Mojca: »Animator ima zelo pomembno vlogo, saj je otrokom zgled. Otroku 
hoče predstaviti Boga kot njegovega najboljšega prijatelja in kot nekoga, ki je vedno z 
njim ter bo vedno pazil nanj. Prav tako pa postane prijatelj z otroki in se želi z njimi 
povezati skozi igro.« 
 
Animator Luka: »Animator je oseba, ki skozi igro vodi otroke do Boga.« 
 
Čeprav vsak animator svojo vlogo na oratoriju razume drugače, mislim, da jo razumejo 
in se je zavedajo kar dobro. O vlogi in pomenu animatorja na oratoriju sem s pomočjo 
zgoraj navedenega vprašanja povprašala tudi tamkajšnjega župnika, g. Jožeta Šömna.  
 
Župnik Jože: »Ideal vloge animatorja je zajet v nazivu samem: anima – duša; animator 
– tisti, ki 'animira', daje dušo. V civilnih programih bi to lahko pomenilo le vnašanje neke 
vidne dinamike. V programih z versko vsebino je ta 'civilna vsebina' sicer prisotna, 
vendar je to le manjši delež animatorjeve vloge. To zunanje animiranje je le priprava 
terena v otroku (ali odraslem – pač vsakem udeležencu programa), da se odpre Bogu. 
Animator na oratoriju je torej tisti, ki otrokom najprej prebudi zavest Božje dobrohotne 
vsemogočnosti in Njegove bližine in potem v otroku prebuja željo, da bi bil skupaj s tem 
dobrim ljubečim Bogom. To je amimatorjeva vloga, ki jo bo pa sposoben uresničiti le 
toliko, kolikor bi sam ti dve reči nosil v sebi. Zato je animator na oratoriju lahko samo 
tisti, ki se je v tem oz. na to pripravil.« 
 
 
2.3 Animatorjeva duhovnost 
 
»Animator je kristjan. S slogom animiranja opravlja v Cerkvi posebno nalogo, vzgaja in 
evangelizira mlade, ki mu jih je zaupala krščanska skupnost. Zato ne moremo postati 
animatorji, ne da bi hkrati stopili na pot poglabljanja lastne duhovnosti in lastnega odnosa 
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do Boga in do Cerkve. Jasno se želi poudariti naslednje: ne moremo biti animatorji, ne da 
bi bili dobri kristjani, ali bolje rečeno, ne moremo se oblikovati v dobre animatorje, če se 
hkrati ne oblikujemo v dobre kristjane. Ne gre za popolnost in svetost, marveč gre za 
razpoložljivost za rast v lastni svetosti, kajti kot animator je vsak odgovoren tudi za 
svetost mladih, ki so mu zaupani. /…/ Animiranje torej ni le naloga, ampak pričevanje s 
svetostjo. /…/ Animator ni nikoli sam za sebe, ampak je vedno povezan s skupino in širšo 
skupnostjo, ki ji pravimo Cerkev. Vsak animator je samo aktiven ud Cerkve, Cerkev ga 
pošilja in nanjo se mora nenehno sklicevati. Ni samoten borec, marveč je del družine, še 
več, telesa in občestva.« (Martelli 2005, 10-11) 
 
Animatorjeva duhovnost je zelo pomembna pri samem delovanju animatorja. Za njegovo 
duhovno zrelost pa je pomembna predvsem zvestoba svojemu poslanstvu in svoji 
dolžnosti. Njegova duhovnost mora biti preprosta in sprejemljiva tudi za mlade. Animator 
mora občutiti Božjo navzočnost in srečevat Gospoda v svojem življenju – to mu pomaga, 
da lahko skupaj z mladimi prepoznava smisel življenja. Biti mora vesel, kar je vidno 
znamenje njegove vere v Boga, zaupanja v človeka, njegovega optimizma zaradi 
odrešenja, ki se že uresničuje. Veselje naj bo njegova »osebna izkaznica«, ker veruje v 
svetost, ki mora prebuditi navdušenje. Animator mora verovati, da je oseben odnos s 
Kristusom ključ, ki mu pomaga, da pristno živi svojo vero. Zaupa v Božji dar in živi svoje 
izkustvo Kristusa v Cerkvi, kar doživlja kot skrivnost, kot zakrament. Verjame Mariji in 
jo doživlja kot Kristusovo mater in Mater Cerkve, kot lik svojega načina biti kristjan 
znotraj Cerkve (Maioli in Vecchi 1997, 44-45). 
 
Animator je torej dober kristjan in sami ne moremo postati animatorji, če prej ne 
postanemo dobri kristjani, oz. se vsaj trudimo biti dobri kristjani. Kako pa postanemo 
dobri kristjani? Zagotovo z rednim obiskom nedeljske svete maše in sodelovanjem pri 
njej, z redno večerno in jutranjo molitvijo, z dobrimi deli, z obiskom svete maše pred 
mladinsko skupino in za večje praznike, z udeležbo duhovnih vikendov in duhovnih 
srečanj za mlade, itd. To so zagotovo elementi, ki jih ni težko izvest, hkrati pa nas lahko 
pripeljejo do tega, da postanemo dobri kristjani in posledično dobri animatorji. Kaj pa o 
duhovnosti, duhovnih pripravah mislijo slivniški animatorji? Tokrat je nekaj animatorjev 
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odgovorilo na vprašanje: »Kako pomembne se ti zdijo za animatorja priprave na oratorij, 
predvsem duhovne?«. 
 
Animatorka Maja: »Vsak animator potrebuje duhovno pripravo. Pa ne samo za oratorij. 
Včasih jo potrebuješ za sebe. Vsakič, ko ne veš rešitve in vera začne pešati, je rešitev 
duhovna obnova ali priprava. Kljub velikemu številu animatorjev jih je le peščica tistih 
'pravih'. 'Pravi' animatorji so tisti, ki se zavedajo pravega pomena biti animator in tega, 
da jih pri njihovem delu mora spremljati vera. Odloči se in postani pravi animator.« 
 
Animator Sandi: »Duhovne priprave so najpomembnejše, kajti brez duhovnih priprav 
animator ne more otrokom posredovati ničesar razen igre. Duhovne priprave so torej 
bistvenega pomena, da lahko postaneš dober in vzoren animator.« 
 
Animatorka Lučka: »Duhovne priprave se mi zdijo najpomembnejše, še posebej 
devetdnevnica pred oratorijem, saj moraš biti najprej sam dobro pripravljen, če želiš 
kasneje otrokom nekaj predstaviti. Pri tem pa ne smemo pozabiti na tehnične priprave, ki 
so prav tako pomembne, vendar menim, da brez duhovnih priprav oratorij ne bi potekal 
tako gladko.« 
 
Animatorka Maša: »Meni se zdijo duhovne priprave zelo pomembne, saj animator ne 
more otroka poučevati o veri in duhovnosti, če se sam ne pripravlja in se ne povezuje z 
Bogom, kar pa naredi skozi priprave.« 
 
Animatorka Gaja: »Duhovne priprave se mi zdijo zelo pomembne, saj če sami nismo 
pripravljeni oz. zreli v duhovnem delu, potem ne bo nič iz ostalega.« 
 
Animator Benjamin: »Duhovne priprave smatram kot 'hrano'. Brez molitve in 
razmišljanja o Bogu je nemogoče izvesti oratorij. Molitev nam omogoča oporo takrat, ko 
nam ne gre vse po načrtih, hkrati pa tudi takrat, ko nam vse uspeva.« 
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Animatorka Jana: »Po mojem mnenju so duhovne priprave na oratorij za animatorja ključ 
do uspeha. Animator, ki ni duhovno pripravljen, je po mojem mnenju zelo težko zgled 
otrokom in jih ne more pravilno usmerjati, kot bi bil sposoben po duhovnih pripravah.« 
 
Animator Luka: »Duhovne priprave so za animatorje zelo pomembne, saj brez teh 
priprave ne moremo pravilno voditi otroke.« 
 
Animatorka Lucija: »Duhovne priprave so precej pomembne, saj lahko oratorij dobro 
izpeljemo in Jezusa ter zgodbo približamo otrokom samo, če smo animatorji dobro 
pripravljeni.« 
 
Animatorka Mojca: »Če animator nima dovolj duhovne podlage (otrok ne povezuje z 
Bogom, ampak je na oratoriju za zabavo), po mojem mnenju ne more biti animator. Zato 
so duhovne priprave zelo pomembne.« 
 
 
2.4 Animatorjeve zapovedi  
 
»Kdo ne bi hotel biti 'popoln animator' oz. takega animatorja imeti za svojo skupino? 
Veliki sporočevalec, zavidljiv krščanski pričevalec, odličen psiholog, z bogato domišljijo, 
izkušnjo, iznajdljiv, navdušen za vzgojo, z dobrimi organizacijskimi sposobnostmi, s 
pevskim posluhom, s spretnostjo pri izbiranju iger, bansov in glasbe? Taka idealna 
podoba nam 'jemlje pogum', kajti če se primerjamo z njo, kaj hitro opazimo svoje meje 
in nesposobnost, da bi dosegli take 'vrhove'. Da bi veljali, da plavamo proti toku, smo 
pomislili na teh 'dvanajst zapovedi', kjer oseba šteje ne samo po tem, koliko zna, ampak 
tudi po tem, kaj je in predvsem, kako živi.« (Martelli 2005, 36) 
 
LJUBITI KRISTUSA – Če animator zares ljubi Kristusa in tako tudi živi, potem se bo to 
zagotovo videlo že na zunaj in zelo daleč, saj bo njegov obraz žarel od te ljubezni. Prav 
tako se da hitro opaziti ljubezen do Kristusa, ki je v bistvu sploh ni. S to ljubeznijo lahko 
animatorji postanejo med otroki tudi pričevalci, ne samo »učitelji«.   
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IMETI RAD MLADE – Ljubezen do mladih je zelo pomembna za animatorja, ki deluje 
na oratoriju – brez nje sploh ne more biti animator. To ljubezen mora znati enakomerno 
razdeliti med vse otroke, ne pa je imeti rezervirane samo za tiste, ki so kakorkoli z njim 
povezani (sorodstvene, prijateljske vezi), ali tiste, ki so mu bolj simpatični. Prav tako ne 
more imeti otroke rad na način »danes ja, jutri ne« in delovati tako, da otroka nima več 
rad, če ga le-ta kdaj razjezi. Bistvo ljubezni do otrok je, da jih ima animator rad ne glede 
na to, kdo otrok je in kakšen je. Samo tako bo svojo ljubezen dobil vrnjeno s strani otrok, 
kar je največji dar, ki ga lahko animator prejme.  
 
IMETI MISIJONSKEGA DUHA – Animator se mora truditi storiti čim več za otroke in 
jih poučiti stvari čimbolj kvalitetno, da v njih nekaj ostane. Ob tem pa se mora zavedati, 
da vse to ne dela sam od sebe, ampak je samo orodje v Božjih rokah in vse to je Božje 
delo.  
 
BITI PONIŽEN, »ZAVEZATI ČEVLJE« - Na oratoriju se velikokrat zgodi, da mora 
animator komu izmed otrok zavezati čevlje. To zahteva, da se skloni in poklekne pred 
njim. S tem ni popolnoma nič narobe in ne sme mu biti težko, saj mu tako pokaže, da je 
zanj pripravljen storiti vse, tudi skloniti se in poklekniti, če je potrebno. Gre za simbol 
služenja – animator je ponižen in poklekne, da lahko otroku pomaga stopiti stopničko 
višje proti cilju.  
 
BITI Z MLADIMI – Če je nekdo animator na oratoriju, se mora tako tudi obnašati – biti 
mora prisoten fizično in psihično. Tudi z mislimi mora biti prisoten in ne sme mladim 
dajati občutek, kot da je tam zato, ker mora biti, čeprav bi raje bil v tem času nekje drugje. 
 
NE DELOVATI V LASTNEM IMENU – Kot je bilo omenjeno že pri prejšnji zapovedi, 
je vse, kar animator dela, Božje delo, sam pa je samo orodje v Božjih rokah. To pomeni, 
da vsak trenutek s svojim delovanjem predstavlja Boga, Kristusa, Cerkev, župnijsko 
skupnost in nikoli ne deluje v lastnem imenu.  
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POSVETITI ČAS MLADIM – Zelo pomembno je, da animator svoj čas posveti mladim, 
saj jim je to zelo všeč. To jim da vedeti, da je animator rad z njimi, da so zabavni, nekaj 
posebnega, jih ima rad in ga ne dolgočasijo. Mladi si najraje jemljejo zgled in posnemajo 
tiste, ki jim posvetijo svoj čas, pa naj bo to pozitivno ali negativno. Ker lahko animatorji 
na oratoriju zelo pozitivno vplivajo na mlade, si je potrebno vzeti čas zanje in biti z njimi.  
 
POZNATI ŽIVLJENJE TISTIH, KI SESTAVLJAJO SKUPINO – Animator težko deluje 
in poučuje svojo skupino, če je dobro ne pozna. Če je le možno, je zelo dobrodošlo mlade 
poznati že od prej in jih spremljati skozi celotno šolsko leto. Če to ni možno, jih mora kar 
se da dobro spoznati pri dan oratorija. Pomembno je vedeti, kakšen način poučevanja jih 
pritegne, kakšne osebnosti so, iz kakšne družine izhajajo, da ne bo animator s svojim 
delovanjem in pristopom kogarkoli izmed mladih v svoji skupini prizadel.  
 
BITI NAVDUŠEN – Nasmeh, veselje in navdušenost so atributi vsakega animatorja. 
Uporabljati jih mora vedno in povsod, če jih želi prenesti na mlade, ki jih vzgaja. Mladi, 
ki animatorje zelo radi posnemajo, bodo tako tudi sami hitro postali veseli, navdušeni in 
nasmejani. Če živimo življenje in delujemo z navdušenjem, bo svet okrog nas postal 
veliko lepši. 
 
NE SRAMUJ SE – Zakaj bi se animator česarkoli moral sramovati? Otrokom mora 
pokazati, da se v življenju nikoli ni potrebno sramovati, pa četudi moramo kdaj kaj 
zaplesati, kaj povedati, oponašati žival, kaj zapeti ali zaigrati. Prav takšen mora biti 
animator, ki je dovolj pogumen že samo zato, ker v tem svetu plava proti toku in deluje 
za mlade. 
  
TEŽNJA K NAPREDKU – Če bo animator trmasto stal za svojim znanjem in ga ne bo 
želel nadgraditi, njegova vzgoja ne bo šla v pravo smer, sam pa ne bo nič napredoval. 
Vsak animator se mora poskusiti vedno nekaj novega naučiti in tako težiti k svojemu 
napredku v svojem delovanju in vzgoji mladih.  
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RAJE STORITI VEČ, KOT SE POZNEJE KESATI, DA TISTEGA NISI STORIL – 
Animator je vedno ZA, za akcijo – raje stori kakšno stvar več, kot pa da bi kasneje 
obžaloval, da kakšne stvari ni storil in zanjo išče izgovore. Vedno je pripravljen pomagati 
soanimatorjem in otrokom, če potrebujejo njegovo pomoč. 
  
Teh »dvanajst zapovedi« bi moral vsak animator upoštevati – dovolj bi bilo že, če bi se 
trudil jih upoštevati. Tako bi bil na dobri poti, da postane »popoln animator«. Torej, 
animatorjevo delo zajema ljubezen do Kristusa in mladih, zavest o tem, da ne deluje v 
svojem lastnem imenu, da je samo orodje v Božjih rokah in da se je kdaj pa kdaj potrebno 
skloniti, biti ponižen. Svoj čas mora posvetiti predvsem mladim, katere mora zelo dobro 
poznati, če jih želi na pravi način in v pravo smer vzgajati. Pomembno je, da sam s svojem 
življenjem izraža veselje in navdušenost, predvsem pa se ne sme ničesar sramovati. Težiti 
mora k lastnemu napredku in biti pripravljen sprejemati novosti. Je vedno za akcijo in 
pripravljen pomagati. Tak naj bi bil »popoln animator«. Zapisati, prebrati, povedati je 
lahko, težko pa je na vse to biti pozoren, ko sam deluješ kot animator. Včasih si na kakšno 
stvar bolj pozoren in se je poskušaš držati, ob tem pa že pozabiš na drugo. Zares ni lahko. 
In komur uspe izpolnjevati vse te zapovedi hkrati, si res zasluži naziv »popoln animator«. 
 
 
2.5 Animatorjeve kreposti 
 
»Animatorjeva stalna vzgojna navzočnost je navzočnost, ki jo lahko opredelimo s tremi 
lastnostmi (krepostmi), za katere si animator prizadeva: razumnost, ljubeznivost in 
vernost. Razumnost pomeni, da animator v svojih vzgojnih predlogih ravna v skladu z 
zmožnostmi vzgajanca in da svoje vzgojne predloge razumno utemelji. Ljubeznivost je 
zunanji izraz animatorjeve dobrohotnosti do vzgajanca. /…/ Vzgajanec, ki se zaveda, da 
je ljubljen, ljubi in animator, ki je ljubljen, doseže visoko stopnjo motivacije mladega 
človeka. Vernost animatorja pomeni, da gleda mlade v luči presežnosti tega, kar vidimo 
in otipamo. Izhaja iz prepričanja, da je vsak človek v osebnem odnosu z Bogom, ki ga v 
njegovi notranjosti skrivnostno nagovarja in vodi v življenju. Zato animator ne računa 
samo na svoje moči (razumnost in ljubeznivost), ampak tudi na notranjo otrokovo oz. 
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mladostnikovo dejavnost, po kateri ga Sveti Duh motivira in vodi k dobremu.« (Oratorij 
Slovenija 2014) 
 
Na podlagi animatorjevih zapovedi in treh animatorjevih kreposti smo spoznali, kakšen 
bi »pravi«, »popoln« animator moral biti oz. kako bi moral delovati, kar je včasih kar 
težko izvesti. Kako pa delujejo slivniški animatorji? Svoje delovanje so zajeli v odgovoru 
na vprašanje: »Kako sam/a deluješ na oratoriju kot animator/ka?«. 
 
Animatorka Maša: »Sama kot animatorka delujem tako, da poskušam biti otrokom in 
ostalim animatorjem vedno pri roki in jim priskočiti na pomoč, ko jo potrebujejo. Otroke 
poskušam čimbolj povezati in poučiti o duhovnosti in veri – to poskušam storiti skozi igro 
in otroku čim bolj zanimiv način, da se iz tega lahko z veseljem nekaj naučijo.« 
 
Animatorka Gaja: »Zdi se mi, da sem kot animatorka kar seznanjena z obveznostmi, 
vendar je še veliko stvari, ki jih še ne vem in se jih še moram naučiti.« 
 
Animator Benjamin: »Sam kot animator delujem po principu, da se vsakemu otroku 
posebej prilagodim, kajti na oratoriju večinoma delam s predšolskimi otroci, ki 
potrebujejo še posebno razlago, katera pa ni nič manj pomembna od tiste, ki so je deležni 
otroci iz višjih razredov.« 
 
Animatorka Lučka: »Ker sem animatorka že 3 leta, se poskušam otrokom čim bolj 
približat in se postavit v njihovo vlogo. Tako se mi zdi, da so tudi oni sami bolj sproščeni 
in odprti, jaz pa bolj mirna in razigrana.« 
 
Animator Sandi: »Delujem kot dober animator.« 
 
Animatorka Maja: »Sama delujem tako, da svojo vlogo/poslanstvo sprejemam kot 
'dolžnost'. Če mi je Bog podaril talent 'biti animator', je moja naloga, da to izpolnjujem. 
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Že od nekdaj me delo z otroki izpopolnjuje in njihov nasmeh mi vsakič znova polepša dan. 
Biti animator je res edinstvena priložnost, da zaživiš boljše in kvalitetnejše življenje.« 
 
Animatorka Mojca: »Prva leta animatorstva sem bila pomočnik pri katehezah, zdaj sem 
pa že tri leta vodja pri svoji katehezi. V zadnjem letu sem tudi veliko pomagala pri 
pripravah velikih iger. Kot animatorka delujem predvsem tako, da sem v pomoč svojim 
soanimatorjem.« 
 
Animatorka Jana: »Pred oratorijem si vedno pripravim kateheze, na oratoriju pa 
poskušam otrokom katehez narediti čimbolj zanimive, da bi si vsaj večino zapomnili za 
dlje časa. Če je potrebno, pomagam tudi soanimatorjem (npr. pri dramski igri, itd.).« 
 
Animator Luka: »Mislim, da sam kot animator ne delujem slabo, saj so mi letos 
soanimatorji dodelili vlogo pomočnika voditelja oratorija za naslednje leto, kar je zame 
na nek način potrditev dobrega delovanja.« 
 
Animatorka Lucija: »Na oratoriju skušam biti čimbolj na razpolago vsem otrokom.« 
 
 
2.6 Animatorji in mladinska pastorala  
 
Danes ima oratorij, lahko rečemo, že skoraj vsaka župnija. Za izvedbo le-tega pa 
potrebuje samo nekaj pripravljenih in »zagnanih« mladih, ki se bodo nekajkrat srečali in 
tako ustvarili oratorij. V ospredje postavijo tehnične priprave, na svojo duhovno 
pripravljenost pa pozabijo. »Na splošno se ugotavlja, da so prve žrtve duhovne in kulturne 
krize, ki prizadeva svet, mladi rodovi.« (Kongregacija za duhovništvo 1998, 130) Zakaj 
je tako? Verjetno predvsem zaradi tega, ker sami ne dobijo duhovne podpore družine in 
ker sami nikoli niso bili udeleženci česa takega, kot je oratorij, da bi se lahko zgledovali 
po starejših animatorjih.  
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Kot smo že ugotovili, pa so za dobro izvedbo oratorija potrebne tako tehnične, kot tudi 
duhovne priprave. Kako to izvesti tam, kjer tega ni? Kadar se skupina animatorjev sreča, 
da skupaj pripravijo kakšno stvar za oratorij, naj ne bo to samo srečanje, kjer to pripravijo 
in se razidejo, ampak naj se to srečanje začne z molitvijo, nadaljuje s kakšnim prebranim 
odlomkom iz Svetega pisma, z razmišljanjem o tem odlomku, s podelitvijo kakšne misli, 
ki se je ob tem odlomku utrnila v mislih animatorjev, nato lahko pripravijo stvar, zaradi 
katere so se srečali, in na koncu srečanje zaključijo z molitvijo. Tema naj bo vedno 
povezana s problematiko starosti animatorjev (ljubezen, poklici, prijateljstvo, krščansko 
življenje v družbi, itd.). Če jim uspe priti do takšnega koncepta srečanja, potem so že na 
dobri poti k temu, da ne gre več samo za skupino animatorjev, skupino mladih, ki 
pripravlja oratorij, ampak gre za nekaj več – za skupino mladih, za mladinsko skupino, 
ki se srečuje ob Kristusu, raste ob Njem in želi z Njegovo pomočjo delovati za otroke, ki 
se bodo udeležili oratorija. Ta skupina mladih se kasneje ne bo srečala samo občasno, 
ampak bo imela željo se srečevati večkrat, kolikor bo možno. Vsekakor pa ob sebi 
potrebuje duhovnega spremljevalca, duhovnega vodjo, ki naj bo duhovnik, 
redovnik/redovnica ali starejši laik). »Eden od vozlov, ki se jih je treba lotiti in jih 
razplesti, zadeva različno »govorico« (miselnost, čut, okusi, slog, besednjak, …) med 
mladimi in Cerkvijo. /…/ Zato je potrebno s potrpežljivostjo in modrostjo, ne da bi ga 
izdali, Jezusovo sporočilo prevesti v njihovo govorico.« (Kongregacija za duhovništvo 
1998, 133) 
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3. ORATORIJ V SLIVNICI PRI MARIBORU  
 
 
3.1 Župnija Slivnica pri Mariboru 
 
Župnija Slivnica pri Mariboru je bila ustanovljena leta 1146 – ustanovil jo je patriarh 
Peregrin skupaj s še dvema župnijama: hoško in konjiško. Takrat je župnija Slivnica 
obsegala ozemlje od Areha na Pohorju vse do vrha Boča. Nato je na območju velike 
pražupnije sčasoma nastalo 14 novih župnij. Danes župnija Slivnica zaobjema sledeče 
vasi: Slivnica, Orehova vas, Hotinja vas, Radizel, Čreta, Ranče, Slivniško Pohorje, 
Skoke, Dravski Dvor in Dobrovce. »Število prebivalcev je v zadnjih nekaj letih močno 
naraslo.« (Župnija Slivnica pri Mariboru 2017) Tako živi danes na območju župnije 
približno 6700 prebivalcev. Župnija ima podružnično cerkev na Dobrovcah, ki je 
posvečena Marijinemu vnebovzetju, srce župnije pa je cerkev Marijinega rojstva v 
Slivnici.  
 
Ob cerkvi v Slivnici stoji tudi dom, ki bi mu lahko rekli župnišče, saj v njem živi 
tamkajšnji župnik, g. Jože Šömen, vendar ima popolnoma drugačno in svoje ime: 
MARANATA. Je dom, kjer se srečujemo mladi, v katerem potekajo razna srečanja, 
prireditve, sestanki, … Mnogi se verjetno sprašujete, kaj beseda Maranata sploh pomeni. 
»Beseda je v Svetem pismu neposredno uporabljena v 1 Kor 16,22. Izraz se ponovi na 
koncu zadnje knjige Svetega pisma v Raz 22,20. Izhaja iz aramejskega jezika, ki ga je 
govoril Jezus, v prevodu pa pomeni pridi Gospod ali Gospod prihaja.« (Župnija Slivnica 
pri Mariboru 2017) 
 
V slivniški župniji se zelo veliko dogaja – aktivnih je veliko skupin, kot so zakonske 
skupine, animatorji, otroški pevski zborček Sončni žarki, odrasli pevski zbor, zbor 
Maranata, ministranti, Karitas, itd. 
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3.2 Animatorji 
 
»Animatorji so zaradi svoje starosti pri oratoriju nepogrešljivi, saj so starostno dovolj 
blizu otrokom, da jih razumejo, pa hkrati jih po osebni zrelosti dovolj presegajo, da jim 
lahko nudijo primerno oporo. Praksa kaže, da otroci to čutijo, zato jim tudi zaupajo. 
Animatorsko delo v župniji prinaša dvojno korist: na eni strani pomagajo k osebnosti 
rasto otrokom, na drugi strani pa s tem tudi gradijo sebe.« (Župnik Jože Šömen) 
 
V župniji Slivnica pri Mariboru nas je trenutno aktivnih okrog 30 animatorjev. Animator 
postaneš po birmi (9. razred OŠ) z uspešno opravljeno šolo za animatorje. V času šolskega 
leta se srečujemo v Maranati vsako soboto ob 19.00 (pozimi ob 18.00). Najprej se 
srečujemo kot mladi na mladinski skupini, kjer vsako soboto nekdo izmed nas pripravi 
temo, o kateri razmišljamo in ob njej duhovno rastemo, nato pa v marcu/aprilu začnemo 
z rednimi pripravami na oratorij.  
 
Kot sem že prej omenila, animator v Slivnici postaneš po birmi, ki je danes v 9. razredu 
OŠ (včasih je bila v 8. razredu OŠ) z uspešno opravljeno šolo za animatorje. Ker je veliko 
otrok, ki obiskujejo verouk, že od samega začetka na tak ali drugačen način vključenih v 
župnijo, po birmi ne zapustijo Cerkve in Kristusa, ampak svoje poslanstvo nadaljujejo 
kot animatorji. Prav tako se večina teh otrok vsako leto udeležuje tudi oratorija, kjer lahko 
spremljajo, kako animatorji delujejo, zato jih, ko nastopi čas, ni težko sprejeti med 
animatorje, saj delo animatorja že dobro poznajo. 
  
Animatorko Lucijo in animatorja Darjana, ki med animatorji že nekaj let nista več 
aktivna, zato spadata med starejše animatorje, sem povprašala, kakšno je bilo pred leti, 
ko sta sama bila aktivna animatorja, vključevanje in delovanje animatorjev. Zastavila sem 
jima naslednje vprašanje: »Ali je kakšna razlika med animatorji in zavedanjem svojega 
poslanstva, njihovim delovanjem, duhovnimi pripravami pred nekaj leti, ko si še sam/a 
bil/a animator/ka, in danes? Če je, kakšna je?«. 
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Lucija: »Moja pot animatorstva se je začela takoj po zakramentu Sv. birme, v 8. razredu. 
Takrat je animatorska skupina že bila oblikovana. Jaz sem bila med mlajšimi animatorji. 
Na oratorij smo se začeli pripravljati kar nekaj mesecev prej, okrog februarja. Srečanja, 
ki jih je vodil vodja animatorjev, smo imeli v Maranati, g. župnik pa je bil po navadi 
zraven ter prevzel organizacijski in duhovni del srečanja. Vedno je z veseljem priskočil 
na pomoč. Animatorji smo si razdelili dela in jih vestno tudi izpolnjevali. Med seboj smo 
si vedno pomagali, delili ideje in se spodbujali. Nismo bili samo animatorji, temveč tudi 
prijatelji – to največ šteje, da lahko skupina dobro funkcionira in diha. Imela sem srečo, 
da sem se lahko vedno učila od starejših animatorjev. Bili so mi vedno dober zgled. Imeli 
smo tudi pripravljalne vikende, pred samim oratorijem pa en teden zares intenzivnih 
priprav. Med nami je bil res en spoštljiv, prilagodljiv odnos. Zraven resnega dela smo se 
včasih tudi zabavali, peli ob kitari, skupaj pogledali kakšen film. Šli smo tudi na razne 
duhovne dogodke, npr. na JSAO in PSAO. Spominjam se, da nobenemu ni bilo nič težko 
narediti – seveda, kdaj pa kdaj so prišli takšni trenutki, vendar smo bili vedno 
pripravljeni. Tudi dekleta smo kdaj poprijela za lopato ali pa fantje za čopič in barve. 
Nekako nam je bilo lažje, ker smo se ob nedeljah srečevali pri sv. maši in jo skupaj tudi 
oblikovali. Tako smo bili povezani med seboj in župnijo. Zraven tega pa naredili veliko 
dobrega dela. Kljub vsem pripravam, obveznostim in 'gužvi' smo vedno zelo kvalitetno 
izpeljali oratorij. Delali smo na dolgi rok. Želeli smo, da so v prvi vrsti zadovoljni otroci, 
ki so nam jih njihovi starši zaupali. Delali smo s srcem in dušo. Za vsakega se je našlo 
delo/poslanstvo, ki mu je bilo všeč. Ob končanem oratoriju smo vedno odšli na zaslužen 
dopust, na morje, kot ena super ekipa, kjer smo imeli refleksijo dela preteklega leta in 
načrtovanje za naslednje šolsko leto.« 
 
Ker Lucija ni več aktivna animatorka, sama ni mogla primerjati, ali je vključevanje in 
delovanje animatorjev bilo včasih boljše, slabše, in ali je danes enako, vsaj malo podobno 
ali popolnoma drugačno. Darjan pa na nek način še sodeluje, saj nam pomaga pri zvočni 
tehniki, zato lahko vsaj malo primerja skupini. 
 
Darjan: »Kot nekdanji animator, ki z daljave opazuje delovanje slivniškega animatorja, 
opazim nekatere razlike med delom, ki smo ga mi opravljali in med delom, ki se opravlja 
sedaj. Če se dotaknem zavedanja animatorjevega poslanstva, se opazi razlika, da je tega 
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zavedanja 'kdo si in kaj daješ' bilo takrat veliko več. Menim pa tudi, da za to niso krivi 
sedanji animatorji, ampak mi, 'starejši'. Ko smo mi sami postajali animatorji, smo res 
imeli močan zgled v takratnih najstarejših animatorjih, ki jih je res bilo bolj malo, so pa 
bili resnično kvalitetni tako na duhovnem, kot tudi na organizacijskem področju. Veliko 
nam je pomenilo to, da so nas sprejeli medse. Ne le kot animatorje, ampak tudi kot 
prijatelje. Na ta način se je delovna zavest animatorja pri nas prenesla na višjo raven, 
saj smo stvari delali skupaj in ne mlajši za starejše animatorje. Pri tem vključevanju preko 
druženja smo mi naredili rahlo luknjo … Saj smo se skupaj imeli zelo lepo, vendar smo 
se začeli vedno manj družit izven animatorskega prostora. Vsak je imel svoje stvari in 
vedno manj časa za druženje. V samem delovanju animatorjev pred nekaj leti in danes pa 
razlike ne vidim. Tudi sami smo zadeve počeli na nekako povsem enak način, kot jih 
počnejo animatorji danes. Razlika je morda le glede duhovnih vaj – mi smo se jih radi 
udeležili, ker smo vedeli, da bo super. Odnesli smo ogromno, ker so bili programi 
duhovnih vikendov res odlično pripravljeni. Bolj pomembno je, da je bila udeležba na teh 
vikendih 100%, včasih še celo več, kot to. V splošnem pogledano, skupina animatorjev je 
bila takrat prijateljsko bolj povezana kot danes, ker so nam možnost za to dali 'takrat 
starejši' animatorji.« 
 
Kakšno mnenje pa ima o tem g. župnik, ki animatorje spremlja od vsega začetka vse do 
danes – ali je kakšna razlika med animatorji pred nekaj leti in danes? 
 
Župnik Jože Šömen: »Nevarno je posploševati. Da se v isti skupini eni bolj zavzamejo za 
pripravo, drugi manj, je jasno tudi tistim, ki sami v pripravo vložijo manj. To so tudi tisti, 
ki so v skušnjavi, da bi animatorstvo omejili le na civilni del (zunanje tehnike, kot so 
pokrižati se ali 'zdrdrati Očenaš' brez osebnega odnosa do Boga). Je pa bilo pred 
približno 10 leti več animatorjev, ki so se redno udeleževali nedeljske sv. maše. Tudi 
spremljanje celotnega tečaja priprave (Šola za animatorje ali lokalni pripravljalni 
vikend) je bilo višje (kdor se je tega udeležil, je bil ves vikend navzoč, sedaj pa je več t. i. 
delnih udeležencev). Pri oratoriju samem so kot skupina delovali bolj samostojno v 
smislu, da so iskali manj župnikovih 'soglasij' ali mnenj. Razlog za slednje ni nujno boljša 
usposobljenost. Pogostejše obračanje na župnika v zadnjih letih je lahko tudi znamenje 
zaupanja in bližine.« 
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3.3 Oratorij 
 
Oratorij v župniji Slivnica pri Mariboru poteka že 11 let in je zelo obiskan, saj se ga vsako 
leto udeleži približno 100 otrok (največje število smo zabeležili leta 2015, ko se je 
oratorija udeležilo 120 otrok). Oratorija se udeležujejo otroci, ki obiskujejo OŠ (od 1. do 
8. razreda), pa tudi tisti najmanjši, ki še obiskujejo vrtec. Prav tako so dobrodošli tudi 
otroci iz sosednjih ali oddaljenih župnij. Oratorij poteka vedno nekje v začetku julija – 
prvi ali drugi teden, od ponedeljka do sobote, torej 6 dni. Poteka v Maranati (župnišču) 
in njenem dvorišču, vse okoli cerkve. Zaključimo ga v soboto s sveto mašo, ki se je 
udeležijo tudi starši otrok.  
 
3.3.1 Priprave na oratorij 
 
»Zaradi dvojne: civilne in verske oznanjevalne vloge je potrebna dvostopenjska priprava.  
1. Pridobiti si teoretično znanje za delo z otroki (s posamezniki in skupino), usposobiti se 
za izdelavo si konkretnih programov: za kateheze, ki imajo namen ustvariti vzdušje 
prijateljstva med otrokom in Bogom, ter za delavnice, v katerih naj se to prijateljstvo 
izrazi navzven. To so veščine, ki si jih animator pridobi na tečajih Šole za animatorje. 
2. Zgraditi osebni prijateljski odnos z Bogom in ponotranjiti Kristusovo skrb za zveličanje 
drugih. Animator mora dojeti verski pomen krščanskega poimenovanja: 'bratje in sestre'. 
Jezus Kristus nas je sprejel za brate in sestre, zato mu ni vseeno za nobenega brata in 
nobeno sestro. V družini, kjer vladajo pravi bratski odnosi, nobenemu ni vseeno, če je 
brat bolan ali se je kje izgubil. Taka bratska skrb mora vladati med nami, ki smo po 
Kristusu bratje in sestre. Animator mora v srcu nositi to Jezusovo skrb za otroke. Tako 
usposabljanje pa animatorju nudijo duhovni vikendi, osebna molitev in branje Svetega 
pisma, pa tudi prejemanje zakramentov. Animator bo (oratorijske) otroke lažje pripravil, 
da se odprejo Bogu, če ga bodo med letom videli, da se druži z Bogom pri (nedeljskem) 
bogoslužju, ali ga kje drugje 'zalotili' pri molitvi. Zato k usposabljanju animatorjev spada 
tudi nedeljska sv. maša.« (Župnik Jože Šömen) 
 
Animatorji priprave na oratorij vsako leto začnemo z duhovnim vikendom v Maranati 
(župnišču) v Slivnici. Že to nam pove, kako pomembne so duhovne priprave, saj brez 
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njih, kot so že povedali animatorji, vse drugo ne deluje tako, kot bi moralo. Vendar pa so 
te duhovne priprave animatorjem vsako leto manj pomembne, saj se je na teh duhovnih 
pripravah udeležba vsako leto manjša. Tako se nas je letos teh duhovnih priprav udeležilo 
17 od 32 animatorjev, kar je malo več, kot polovica (53%), čeprav so animatorji zapisali, 
da se zanje duhovne priprave zelo pomembne.  
 
 
Grafikon 1: Udeležba animatorjev na duhovnem vikendu 
 
Nato začnemo z ostalimi pripravami, ki so, kot pravi animator Benjamin, »najbolj 
pomemben del, kajti ne smemo si dovoliti, da bi bil oratorij nekakšen eksperiment, ampak 
moramo biti 100% pripravljeni in vso naše delovanje, razmišljanje mora biti 
osredotočeno na oratorij in njegov potek.«  
 
Na začetku samih priprav naredimo seznam vseh animatorjev, ki bodo sodelovali na 
oratoriju. Nato voditelj oratorija med animatorje razdeli različne naloge, saj ne zmore 
narediti vsega sam – zato pa ima ekipo soanimatorjev. Vsak izmed nas je zadolžen za eno 
stvar, ki jo je potrebno pripraviti za oratorij (nekdo je zadolžen za delavnice, drugi za 
dramsko igro, tretji za kateheze, itd.), seveda pa si kljub temu vsi pomagamo med seboj. 
Še vedno se srečujemo vsako soboto ob 19.00, kjer skupaj pripravljamo, kar se pripraviti 
da, in poročamo o tem, kar je bilo narejeno, pripravljeno izven srečanj.  
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Animatorka Mojca je mnenja, da »so priprave na oratorij zelo pomembne, ampak nimajo 
učinka, če ne sodelujejo vsi animatorji.« S tem se popolnoma strinjam z njo, vendar se 
očitno vsem animatorjem ne zdi tako. Sama sem letos spremljala prisotnost na pripravah. 
Ker sem se šele kasneje v teku priprav odločila, da bom prisotnost animatorjev na 
pripravah uporabila za svojo diplomsko nalogo, prisotnost ni bila zabeležena na čisto vseh 
pripravah – bila je zabeležena na 10/13 pripravah. Zato sem statistiko naredila na podlagi 
teh 10 priprav.  
 
Prisotnost animatorjev na letošnjih pripravah ni bila ravno pohvalna – povprečna 
prisotnost na pripravah je bila samo 49%, kar se mi za animatorje, ki imajo namen izvest 
dober oratorij, ne zdi ravno dobro. 
 
 
Grafikon 2: Udeležba animatorjev na sobotnih pripravah 
 
Grafikon 2 nam kaže, kolikšna je bila udeležba na vsakem posameznem srečanju. 
Najmanjša udeležba je bila zabeležena na 6. srečanju, ko se je srečanja udeležilo 25% 
animatorjev oz. 8 animatorjev od 32. Največjo udeležbo pa sem zabeležila na 5. in 9. 
srečanju, ko se je srečanja udeležilo 59% animatorjev oz. 19 animatorjev od 32. Na 
pripravah nikoli ni bilo prisotnih več kot 20 oz. več kot 60% animatorjev.  
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Grafikon 3: Animatorji na pripravah 
 
Grafikon 3 nam kaže, kolikokrat se je koliko animatorjev udeležilo priprav. Na žalost 
lahko vidimo, da smo imeli na oratoriju animatorja, ki se niti enkrat ni udeležil priprav. 
Največ animatorjev se je priprav udeležila samo enkrat, veliko se jih je udeležilo vsaj 
polovice priprav, smo pa imeli tudi animatorja, ki se je zelo redno udeleževal priprav, saj 
je bil prisoten na vseh pripravah. Takih bi moralo biti več. Sej verjamem, da tudi 
animatorjem lahko pride kaj vmes in se takrat priprav je moremo udeležiti. Tudi meni se 
je to že zgodilo. Ampak vseeno bi lahko bila udeležba na pripravah boljša. Če bi se 
priprav redno udeleževalo več animatorjev, bi bil učinek priprav boljši.  
 
En teden pred oratorijem pa začnemo s poglobljenimi duhovnimi in intenzivnimi 
tehničnimi pripravami. Za nas, animatorje, se začne devetdnevnica pred oratorijem – 
animatorji se razdelimo in vsak dan gre nekdo izmed animatorjev k maši, pri kateri 
aktivno sodelujemo z branjem beril in prošenj, mogoče tudi ministriranjem, zadnji dan pa 
se pri maši zberemo vsi animatorji, saj prejmemo blagoslov za svoje delo. Hkrati pa se v 
zadnjem tednu začnejo intenzivne tehnične priprave – vsak dan, večinoma dopoldan, smo 
animatorji v Maranati in pripravljamo še zadnje potrebne stvari za izvedbo oratorija (gre 
predvsem za tehnične stvari, kot je postavitev tribun, bazena, košnja trave, čiščenje 
Maranate, itd.). Z obiskovanjem devetdnevnice nimamo težav, kar se pa tiče intenzivnih 
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priprav, pa je situacija malo drugačna – udeleži se jih približno polovica animatorjev. 
Podobna stvar kot pri rednih pripravah.  
 
3.3.2 Potek, izvedba oratorija 
 
Kot sem že zgoraj omenila, oratorij traja 6 dni, od ponedeljka do sobote, in posamezen 
oratorijski dan v Slivnici zgleda nekako takole: animatorji se zberemo ob 7.00 v Maranati 
pri jutranji molitvi, nekateri izmed nas pa so v tem že zunaj na dvorišču in skrbijo za 
otroke, ki so jih starši že pripeljali. Po molitvi animatorji pozajtrkujemo, si pripravimo 
vse za izvedbo svoje kateheze in delavnice, če jo tisti dan imamo, nato pa gremo tudi sami 
med otroke na dvorišče in se z njimi igramo. Ob 9.00 naredimo vsi (animatorji, otroci, g. 
župnik, včasih tudi starši) na dvorišču krog. Sledi pozdrav, himna, dvig zastave in 
molitev. Skupaj se nato pomaknemo v skupni prostor, ali kot mi temu rečemo »na 
tribune«, kjer si ogledamo dramsko igro zgodbe, ki jo zaigrajo animatorji igralci, g. 
župnik pa po igri animira otroke, da skupaj ugotovijo najpomembnejše vrednote tistega 
dne. Za tem sledijo kateheze po razredih (kakšen razred je lahko razdeljen v dve skupini, 
če je otrok preveč), ki so, vsaj po mojem mnenju, najpomembnejši del oratorija, zato bi 
se mogli animatorji nanje najboljše pripraviti, za katehezami pa je molitev po triadah, ki 
jo pripravljajo animatorji pomočniki oz. animatorji, ki so zaključili 8. razred OŠ. Nato 
imamo kratko malico – pecivo, ki ga vsak dan prinesejo starši udeležencev, postreže pa 
ga tehnična ekipa animatorjev. Sledijo delavnice, ki so prav tako razdeljene po triadah, 
za delavnicami ob 12.30 pa je toplo kosilo. Ko vsi skupaj napolnimo svoje trebuščke, 
sledi prosti čas, ki se ga otroci na nek način najbolj veselijo, saj lahko počnejo, kar želijo. 
Fantje večinoma igrajo nogomet, košarko ali kaj podobnega, dekleta pa rišejo s kredami, 
druga drugi delajo pričeske, se pogovarjajo, itd. Ob 14.00 nadaljujemo s programom, in 
sicer z velikimi igrami. Otroke razdelimo v skupine (v vsaki skupini so otroci vseh 
starosti), ki jih vodijo animatorji pomočniki. Ostali animatorji vodimo postaje, ki jih 
skupine morajo obiskat in tam opraviti nalogo. Za dobro opravljeno nalogo si vedno nekaj 
prislužijo. Tako skupine med seboj tekmujejo. Vsaka velika igra pa ima svojo temo in 
svoj namen, da se otroci skozi postaje in samo veliko igro nekaj tudi naučijo. Ko končamo 
z veliko igro, se posedemo na tribune, pojemo še kakšen kos peciva, nato pa se 
pomaknemo na sredino dvorišča, kjer ponovno naredimo krog, tako kot zjutraj, in 
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zaključimo dan s himno, s spustom zastave, z molitvijo in blagoslovom. Otroci odidejo s 
starši na svoje domove, za animatorje pa dan še ni končan. Takrat imamo možnost, da si 
kakšno stvar pripravimo že za naslednji dan, zagotovo pa se vsi animatorji skupaj z g. 
župnikom udeležimo refleksije, kjer ima vsak možnost povedati, če ga je v današnjem 
dnevu, ki je na nek način že za nami, kaj zmotilo ali pa mu je bilo kaj posebej všeč.  
 
Da pa vsak oratorijski dan ne bi bil popolnoma enak, animatorji poskrbimo, da so vsak 
dan na voljo druge delavnice, en dan se zmeraj odpeljemo na izlet, vsako leto pa 
organiziramo, da nas obišče nekdo, ki pritegne otroke. Tako so nas predlani npr. obiskali 
gasilci z gasilskimi avtomobili, tovornjaki, in nam predstavili svoje delo, letos pa nas je 
obiskal policist s policijskim avtom, ki je najprej nekaj povedal o svojem delu, nato pa 
nam razkazal svoj avto in delovno opremo. Otrokom je prav tako bil zanimiv obisk 
navijaške skupine. Zagotovo pa ne smemo na oratoriju izpustiti vodnih iger in poti 
preživetja (veliki igri), ki ju otroci nestrpno pričakujejo že na samem začetku oratorija. 
En dan pa si vzamemo čas tudi za skupinsko sliko, ki jo kasneje dobi vsak udeleženec 
oratorija – tako otroci kot animatorji.  
 
Posebej zanimiva za otroke pa je »straža oratorijske zastave« - iz petka na soboto vsi, 
animatorji in otroci (le predšolski večinoma ne), prespimo v Maranati in takrat imajo 
otroci priložnost skozi celo noč stražiti oratorijsko zastavo (ekipa otrok se menja na vsake 
pol ure, začne se ob 0.00, konča pa ob 6.00). Tukaj nam na pomoč priskočijo tudi starejši 
animatorji, ki organizirajo krajo zastave. Tista ekipa, ki je stražila zastavo v času, ko je 
bila zastava ukradena, pa dobi kasneje od starejših animatorjev dve nalogi: prva je, da 
poišče ukradeno zastavo, druga pa je, da v naslednjem šolskem letu opravi družbeno-
koristno delo.  
 
3.3.3 Počitnice za animatorje  
 
»Animatorji načelno niso samo 'muhe enodnevnice', ampak so pastoralni delavci za 
daljše obdobje. Zato k usposabljanju spada tudi medsebojno spodbujanje in pripombe, 
kar se naredi s skupno preverbo. To je bratsko opominjanje, da se ohranijo dobre prakse 
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in odstranijo ali vsaj zmanjšajo nepopolnosti. Pri tem je potrebna asistenca duhovne 
vodje (lahko je to župnik, redovnica/redovnik ali tudi laik).« (Župnik Jože Šömen) 
 
Zato po zaključku oratorija animatorji odpotujemo na zaslužene počitnice. Skupaj z g. 
župnikom se odpravimo za en teden na morje v Korte, kjer ne samo uživamo, odložimo 
skrbi, se prepustimo soncu in morju, ampak so to za nas, animatorje, na nek način 
duhovne vaje. Vsak dan začnemo z jutranjo sveto mašo, zaključimo pa ga z molitvijo in 
razmišljanjem ob odlomku iz Svetega pisma. En dan se pri večerni molitvi posvetimo 
refleksiji ne samo oratorija, ampak opravljenega dela v celotnem šolskem letu. Vsak 
lahko pove, kaj mu je bilo v tem letu všeč, kaj ga je motilo, kaj se je po njegovem mnenju 
dobro obneslo in kaj ne. Drugi dan pa je čas za odločitve, kako bomo moteče stvari 
popravili in dobre ohranili, za pogled naprej, izbiro novega voditelja oratorija in 
animatorjev ter določitev del, ki jih bodo animatorji opravljali v naslednjem šolskem letu.  
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4. MOJE IZKUŠNJE KOT ANIMATORKE NA 
ORATORIJU 
 
 
Sama nisem bila nikoli udeleženka oratorija, da bi lahko videla in počasi spoznavala delo 
animatorjev, zato sem bila v projekt Oratorij vključena na drugačen način kot ostali 
animatorji. Na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru sem opravila šolo 
za animatorje ABC 1, bila animatorka na duhovnih vikendih v sklopu gimnazije, ampak 
to še zdaleč ni bilo podobno oratoriju. Oratorij je veliko večji projekt in potrebno je veliko 
več dela in priprav pred samo izvedbo.  
 
Leta 2014 sem bila kot predstavnica mladih iz župnije Hoče povabljena, da kot 
animatorka delujem na oratoriju v Slivnici. Ker me je delo z otroki že od nekdaj veselilo, 
sem se odločila, da poskusim. Tako sem se vključila v animatorsko skupino že v teku 
priprav in z veseljem priskočila na pomoč, kadar so jo animatorji potrebovali, predvsem 
pa sem pomagala takratni voditeljici oratorija, ki je imela veliko dela. Sama sem se pred 
oratorijem dobro pripravila na svoje delo, predvsem na svoje kateheze, saj nisem želela 
izpasti nepripravljena pred otroki, predvsem pa ne pred soanimatorji ali pred g. župnikom, 
ki je kdaj pa kdaj obiskal tudi mene in mojo skupino otrok. Zame je bilo to vse na nek 
način novo. Nisem pa imela zgleda starejšega animatorja, kot ostali, saj so bili vsi 
animatorji mlajši od mene. Naslednji oratorij je bil že veliko lažji. Poznala sem 
soanimatorje, poznala sem potek priprav in oratorija, poznala sem otroke, ki so se 
oratorija udeležili. Danes, po svojem tako rekoč 4. oratoriju, lahko rečem, da imam 
oratorij že v »malem prstu«.  
 
Kot animatorka na oratoriju sem se veliko novega naučila – pa ne samo takrat, ko sem 
bila prvič animatorka, ampak vsako leto znova – od soanimatorjev, od g. župnika, pa tudi 
od otrok. Kot animatorka se zavedam, kako pomembne so priprave, zato se sama trudim 
biti prisotna na vseh pripravah – tako na tehničnih, kot tudi duhovnih. Pomembno je, da 
animatorji delujemo kot celota, kot povezana ekipa, kot prijatelji, ki si med seboj 
pomagamo, zato z veseljem priskočim na pomoč, kadar jo drugi potrebujejo, sploh, če 
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gre za področje, s katerega imam sama več izkušenj (to so npr. kateheze, saj učim verouk 
v župniji Hoče - po nekaj letih učenja dobila občutek, kako naj bi bila pripravljena dobra 
kateheza), hkrati pa vem, da se lahko tudi sama zanesem na soanimatorje in jih prosim za 
pomoč, kadar jo potrebujem. En animator ne more vsega narediti sam, zato je pomembno, 
da se naloge razdelijo med vse animatorje in da s skupnimi močmi sestavimo celoto 
oratorija. Ko torej prejmem svojo nalogo, se potrudim, da jo izpolnim kar se da najboljše. 
Zelo pomembno je, da kot animatorka delujem tako, da sama živim to, kar oznanjam, saj 
lahko najbolje pričujem s svojim življenjem. Če želim oznanjati Boga, ki je ljubeč Oče, 
ki ima vsakega od nas rad in da je prav, da ga častimo in slavimo, potem je pomembno, 
da je to tudi moja podoba Boga, ne pa podoba Boga nekoga drugega. Če želim otrokom 
pokazati, kako lepo je, če se zvečer in zjutraj spomniš na Boga in zmoliš, potem je prav, 
da tudi sama tako ravnam in živim. Ni prav, da jih učim nekaj, česar se sama sploh ne 
držim. Otroci zelo dobro opazujejo in hitro opazijo, kdaj animator govori iz lastnega 
življenja, lastnih izkušenj, in kdaj naučeno, ker »to pač mora povedati«. To si tudi 
zapomnijo, pa naj gre še za tako malenkost. Pomembno je tudi moje razpoloženje – 
kakršnokoli je, vpliva tako na otroke, kot tudi soanimatorje. Zato se trudim biti vsak 
trenutek dobre volje, vesela in nasmejana. Tako tudi vse ostalo uspeva veliko bolje. 
  
Prav tako je pomembno, da si katehezo pripravim sama, ne da mi jo pripravi drug 
animator. In zelo dobrodošlo je, da si jo pripravim prej in da se sama vživim vanjo. Če se 
na katehezo ne pripravim dobro, se lahko izgubim, zmedem, kar otroci takoj opazijo in 
zbranost pade. Otrokom postane tečno, če sama »buljim« v list, s katerega berem, kar jim 
moram povedati oz. kar bi jim rada povedala. 
  
Animatorka na oratoriju sem zaradi otrok in za otroke. Vedno jim moram biti na voljo, se 
ukvarjati in igrati z njimi, jih poslušati in se poskušati vživeti v njihovo starost. Sama 
delujem tako, da se otroci na oratoriju ob meni čutijo sprejete. In najboljši občutek je, ko 
vidiš, da je že samo tvoja prisotnost, tvoja beseda ali tvoj nasmeh pričarala na otroku 
nasmeh, ki pravi: »Ljubljen sem! Sprejet sem! Srečen sem!«  
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SKLEP 
 
 
Svoje diplomsko delo zaključujem  z ugotovitvami, do katerih sem prišla ob razvijanju 
naloge. Animator je oseba, ki ima na oratoriju zelo pomembno vlogo, na katero včasih 
tudi sami animatorji pozabimo ali pa se je premalo zavedamo. Na podlagi mnenj 
slivniških animatorjev o vlogi animatorja na oratoriju sem ugotovila, da ima animator na 
oratoriju vlogo učitelja, prijatelja, ki poučuje otroke o Bogu, jih z Njim povezuje, jih 
spodbuja, posluša in jim je predvsem zgled. Svojo vlogo mora vzeti odraslo, hkrati pa 
mora pri igri z otroki zasijati v svoji otroškosti in igrivosti. Zelo pomembno je, da svoje 
poslanstvo opravlja predano, s srcem, in dobro sodeluje s soanimatorji. Čeprav to vlogo 
razumejo vsak po svoje, se dobro zavedajo, kakšno vlogo imajo na oratoriju in se tudi 
trudijo tako delovati. Svoje delo najbolj povezujejo z otroki in odnosom z njimi, premalo 
časa pa si vzamejo za graditev svojega odnosa z Bogom, na katerem temelji njihov odnos 
z otroki, čeprav sami pravijo, da se jim duhovne priprave na oratorij zdijo zelo oz. najbolje 
pomembne – brez njih animator ne more delovati tako, kot bi moral. Animatorji se v 
večini bolj posvetijo organizacijskim tedenskim pripravam, ki pa so tudi vsako leto manj 
obiskane s strani nekaterih animatorjev. Zelo malo je takih, ki se redno ali vsaj v večini 
udeležuje teh priprav – tako je pokazala statistika udeležbe na pripravah, ki sem jo 
izvedla. Skupina tako ne more delovati kot celota in priprave zares nimajo tistega učinka, 
ki bi ga naj imele. Oratorij ni samo nekakšen eksperiment, ampak je velik projekt, na 
katerega se moramo vsi animatorji 100% pripraviti. Tako tehnično, organizacijsko, kot 
tudi duhovno – kakor je to počela skupina animatorjev pred leti. Zato mislim, da v 
župnijah, kjer je aktivna animatorska skupina, ki pripravlja oratorij, ni pa klasične 
mladinske pastorale, bi jo bilo potrebno uvest, saj bi bil tako oratorij še boljši in pristnejši.  
 
Vsakoletna velika udeležba na oratorijih, predvsem v Slivnici pri Mariboru, kaže na to, 
da je oratorij poletna dejavnost, ki je zelo priljubljena in razširjena med otroki. Animatorji 
imamo pred samo izvedbo oratorija veliko dela – veliko stvari je potrebno pripraviti, da 
oratorij lahko izpade tak, kot si želimo, da otroke pritegne in jih nagovori, da se ga 
udeležijo tudi naslednje leto. Prav zato si ob koncu oratorija zaslužimo počitnice na 
morju, kjer si naberemo novih fizičnih in duhovnih moči.  
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POVZETEK 
 
 
Oratorij je mladinski vzgojni projekt, namenjen predšolskim in osnovnošolskim 
otrokom, ki se dogaja večinoma v poletnem času. Od leta 1988 poteka v mnogih 
slovenskih župnijah, v Slovenijo pa je prišel že leta 1901 skupaj s salezijanci, katerih 
ustanovitelj je sv. Janez Bosko. Vedno ima osrednjo temo oz. glavnega junaka, kot so 
npr. sv. Peter, Marija, Dominik Savio, Ostržek, …, ki vse dni oratorija spremlja otroke in 
animatorje. Ta jim pomaga, da se marsikaj iz njegovega življenja naučimo in tudi sami 
poskušamo tako živeti. Začetnik oratorija kot vzgojno-pastoralnega programa je sv. Filip 
Neri, pri katerem se je zgledoval tudi sv. Karel Boromejski. Najmočnejši pečat pa je 
oratoriju dal sv. Janez Bosko. Leta 2008 je Slovenska škofovska konferenca razglasila 
oratorij za pastoralni projekt nacionalnega programa. Merilo oratorija so štirje stebri 
(dom, ki sprejema; šola, ki uvaja v življenje; dvorišče za prijateljske stike in življenje v 
veselju; župnija, ki evangelizira), za katere je pomembno, da so uravnoteženo zastopani.  
 
Animator je mladi prostovoljec, ki ima na oratoriju zelo pomembno vlogo – ta je biti 
zraven, biti navzoč. Ko oseba enkrat postane animator, je animator 24 ur na dan, zato to 
ni samo služba ali hobi, ampak je veliko več. Animator mora biti dober kristjan, saj brez 
tega ne sploh ne more biti animator. To lahko doseže na veliko načinov in eden je obisk 
mladinske skupine v župnijah, kjer jo imajo. Za animatorja je pomembno, kdo kot oseba 
je in kako živi, ne pa to, koliko zna. Biti mora razumen, izražati svojo ljubezen do otrok 
in sočloveka, predvsem pa kazati, da ga v življenju vodi Bog.  
 
Predstavila sem delovanje nas, animatorjev, v župniji Slivnica pri Mariboru, ki je zelo 
stara, velika in živa župnija. Predstavila sem tudi sam oratorij, naše priprave (duhovne in 
organizacijske) nanj in počitnice po oratoriju. Naredila sem tudi statistiko udeležbe 
animatorjev na pripravah. Za konec pa dodala svoje izkušnje, ki sem jih pridobila kot 
animatorka na oratoriju.  
 
Ključne besede: oratorij, animator, otroci, priprave, duhovnost, izkušnje, Slivnica pri 
Mariboru, mladi 
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SUMMARY 
 
 
Oratory is an educational youth project intended for pre-school and primary school 
children, taking place mostly in the summer time. Since 1988 it has been going on in 
many Slovenian parish churches and it came to Slovenia already in 1901 together with 
Salesians, whose founder was St. Janez Bosko. There is always a main theme or main 
character, as for example St.Peter, Mary, Dominic Savio, Pinocchio... who accompanies 
children and animators all days of the oratory. This hero helps them to learn a lot of things 
out of his life and to try to live by his example. The founder of the oratory as an 
educational and pastoral programme was St. Filip Neri who was, afterwards, looked upon 
by St. Karel Boromejski, but the strongest seal to the oratory was set by St. Janez Bosko. 
In 2008 the Slovenian episcopal conference proclaimed oratory  as a pastoral project of 
the national programme. The criteria of the oratory are four pillars: home, which accepts; 
school, which sets for life; yard for connecting with friends and joy in your life; parish, 
which makes you evangelic. It is important that all four are equally represented. 
 
Animator is a young volunteer, having a very important role at the oratory, namely, being 
there, being present. When a person becomes an animator, he or she is being an animator 
24 hours a day, therefore this is not just a job or a hobby, but much more. An animator 
has to be a good Christian, without that he can not be an animator at all. This can be 
achieved in many ways and one of them is visiting youth groups in parish churches. It is 
important for the animator who he or she is as a person, how he lives and not how much 
he knows. He has to be reasonable, expressing his love towards the children and other 
people, and above all, he has to show that he is being led through life by God.  
 
I have presented the activities of us, animators, in the parish Slivnica pri Mariboru, which 
is a very old, large and active parish. I have also presented the oratory itself, our 
preparations  for the oratory (spiritual and organisational) and holidays after the oratory.  
I have made a participation statistics of the animators at preparations and in the end I have 
added my own experience gained as an animator at the oratory. 
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